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ЩОДО ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
Анотація. У тезах розглянуте законодавче визначення організованої злочинності, а також 
сучасний стан протидії цьому суспільно-негативному явищу в Україні.
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запобігання злочинності.
Аннотация. В тезисах рассмотрено законодательное определение понятия организованной 
преступности, а также современное состояние противодействия этому общественно­
негативному явлению в Украине.
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противодействие и предупреждение преступности.
Summary. The theses consider the legislative definition of organized crime, as well as the current 
state of counteraction to this socially negative phenomenon in Ukraine.
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Однією з найбільших проблем історії людства та сучасності є існування 
злочинності. Кожен етап розвитку суспільства характеризувався певними 
особливостями та тенденціями кримінальної практики.
Для кращого дослідження злочинності у наукових колах почали 
застосовувати класифікацію злочинних посягань за різними критеріями. Завдяки 
цьому з ’явилися різні види злочинності з притаманними їм характеристиками. 
Так, види злочинності представляють собою окремі частини (структурні 
елементи) злочинності, утворені із кримінологічно однорідних груп злочинів [1, с. 
16]. Одним із видів злочинної діяльності є організована злочинність.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю» [2], поняття організованої злочинності 
визначається як сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та 
діяльністю організованих злочинних угруповань. Відповідно до ч. 3 ст. 28 
Кримінального кодексу України злочин визнається вчиненим організованою 
групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали учать декілька осіб (три і 
більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’ єднання для вчинення цього 
та іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій 
учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім 
учасникам групи. Організована злочинність є однією з найбільш суспільно 
небезпечних, оскільки посягає не тільки на життя, здоров’ я, честь, гідність та 
недоторканість окремої людини, але й на добробут держави й суспільства в 
цілому.
Протистояти цим злочинам можуть спеціальні підрозділи по боротьбі з 
корупцією та організованою злочинністю: Служби безпеки України та державні 
органи, які діють у рамках виконання основних функцій. До переліку останніх 
входять: органи Національної поліції, органи прокуратури України, Національне 
антикорупційне бюро України, Служба зовнішньої розвідки України, органи 
Державної прикордонної служби України та розвідувальний орган Міністерства 
оборони України. Вони створюють правові основи, організаційних, матеріально- 
технічних та інших умов для виявлення, запобігання та протидії організованій 
злочинності. Зокрема, за 10 місяців 2019 р. було виявлено 278 злочинних груп і 
злочинних організацій, а також 1351 особу, яка брала участь у вчиненні злочинних 
дій [3]. Також, у березні 2019 р. за результатами антинаркотичної операції 
Генеральною прокуратурою України разом зі Службою безпеки України було 
затримано розгалужену транснаціональну злочинну організацію, яка налічувала 
близько 1000 учасників. Злочинці торгували за криптовалюту наркотиками через
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Інтернет мережу і чатботи в меседжері Telegram [4].
Як висновок необхідно зазначити, що на сьогодні в України правоохоронні 
органи застосовують всі доступні засоби задля підвищення ефективності 
реалізації своїх функцій у протидії організованій злочинності. Доцільним є також 
подальше вивчення організованої злочинності та удосконалення законодавства 
спрямованого на її подолання. Тільки спільні зусилля як науковців, законодавців, 
так і правозахисників нададуть змогу створити та реалізувати ефективні заходи 
щодо її викорінення та запобігання.
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